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県立大学研究季報，奈良県立大学研究季報，2007，第18巻，第 1 - 2巻，41-56頁
40) 監督はスコット。豪華な日本人キャストで話題となった。劇場映画作品としては松田優作の遺作である。
監督はリドリー・スコット，出演はマイケル・ダグラスとアンディ・ガルシアなど。
41) 世界的映画監督ジョン・ウーが2018年 2月 9日に⽝追捕 ManHunt⽞という映画の舞台が大阪である。
42) ⼦ブラック・レイン⽜の汚名返上なるか？福山主演の J・ウー最新作で問われる大阪ロケの⽛おもてなし⽜
度，産経 WEST，2016年 6 月 1 日，https://www.sankei.com/west/news/160601/wst1606010003-n2.html，
2019年10月 5日参照
43) 前掲注42)



















石川美澄⽛マンガ⽛こちら葛飾区亀有公園前派出所⽜に描かれる旅行動向に関する考察(その 1 ) 研究手法
確立に向けた予備調査⽜北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院観光創造専攻文化資源マネジメント
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地域発新力研究支援センター/PARUBOOKS，2019
国土交通政策研究所⽛持続可能な観光政策のあり方に関する調査研究(概要)⽜国土交通省，平成30年 4月
牧和生⽛コンテンツツーリズムへの批判と展望⽜九州国際大学現代ビジネス学会，九州国際大学国際・経済論
集 3号，2019，99-120頁
Keywords：コンテンツツーリズム，地域活性化，観光資源，聖地
コンテンツツーリズム研究の展開と地域活性化の可能性
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